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Un dictamen interessant
La Generalitat de Catalunya
i la República Espanyola
Un missatge
Pompen Fabra s'adreça als associats de ''Palestra,,
(Continuació)
VI
D'aquests antecedents se'n desprèn
clarament que les lleis, i, en general,
disposicions de l'Estat espanyol, pel sol
fet d'ésser promulgades par ell, no es¬
tan vigents a Catalunya.
Des del moment de la proclamació
de la República catalana, les diposi-
cions espanyoles són actes unilaterals
d'un Estat que no és el català, i mai el
dret ha admès que els actes unilaterals
d'un obliguin a l'altre per la sola raó
que aquest els realiizi. Cap Estat ho ha
tolerat mai.
Els paràgrafs ja transcrits dels de¬
crets de la Generalitat, demostren que
tampoc ho ha tolerat la Generalitat. Són
suficients per a comprovar-ho, l'article
únic del seu decret de 15 de maig, que
estatueix expressament que continuarà
citant-se i acatant se com a tal decret
el seu anterior de 28 d'abrit, malgrat
haver-hi posat condicions o fet esme¬
nes el Govern espanyol; i el proemi
que l'encapçala, en dir que aquestes
han estat adoptades de conformitat
amb la representació d'aquesta Gene¬
ralitat i amb el seu consentiment com¬
plet.
En el cas present, la no vigència pro¬
vé encara d'una altra causa, i és que la
Generalitat i el Govern espanyol han
convingut, per mutual acord, és a dir,
per pacte, una aplicació interina. Aques¬
ta aplicació és la regulada pels decrets
coordinats. Des del moment en què
existeix un acord en virtut del qual els
dos Governs convenen una aplicació
circumstancial de les lleis espanyoles a
Catalunya, aquestes lleis, o disposi¬
cions, jurídicament no n'hi poden tenir
d'altre. Sols poden ésser aplicades en
els termes convinguts per mitjà dels
decrets.
Aquesta aplicació té una causa, un
abast, un caràcter, i un terme de dura¬
da, prefixats en els seus textos.
La causa és que, malgrat la procla¬
mació de les dues Repúbliques, i les
seves conseqüències, ni la vida civil
pot ésser interrompudani desatesos els
serveis públics (decret de la Generalitat
de 28 d'abril); l'abast s'estén a tot el
que no queda de competència exclusi¬
va de la Generalitat segons l'article 5è.
del mateix que diu: El Govern de la
Generalitat resoldrà per decret totes
les qüestions d'interès per a Catalunya
que en l'actual període d'interinitat no
estiguin esqecialment reservades al Go¬
vern provisional de la República; el ca¬
ràcter és el d'aplicació interina, o, se¬
gons el Ilengualge del decret espanyol,
provisional; i el terme és la vigè,:cla de
l'Estatut.
De les disposicions vigents de Cata¬
lunya, amb vigència paccionada, en re¬
sulta, per tant que les lleis espanyoles
només poden tenir-hi una aplicació çir-
tumstancial que finirà en el moment en
qu^ sigui jurídicament aplicable l'Es¬
tatut. És a dir, una * igència per enda¬
vant declarada interina i caducada.
L'existència dels mateixos decrets fa
que la Generalitat no tingui potestat ni
per a impedir-la ni per a ampliar-la, o
modificar-li el caràcter, ni l'Estat espa¬
nyol tampoc; i la raó, que salta a la vis¬
ta, és la naturalesa paccionada de l'apli¬
cació.
Encara, doncs, que els homes que
encarnen la Generalitat, per deixament,
mala intel·ligència, interès polític, o al¬
tres causes, s'haguessin avingut a què
fossin considerades vigents a Catalunya
lleis espanyoles que segons els decrets
no ho resultessin, no per això hi serien
aplicables més que d'una manera inte¬
rina, i per un terme prefixat, perquè no
tenen facultats, per imposar una aplica¬
ció diferent.
Perquè les disposicions espanyoles
assolissin vigència efectiva en terri.ori
català, seria necessari que la Generali¬
tat la convingués amb l'Estat espanyol,
després d'haver estat expressament au¬
toritzada per a fer el conveni per unes
Corts constituents catslanes, i és evi¬
dent que el fet no s ha produïí ni s'ha
pogut produir.
Aquest règim provisional o interí no
és cap novetat a Catalunya perquè des
de I'll de setembre de 1714 al 16 de
gener de 1716 en què Felip V va pro¬
mulgar el decret de Nova Planta, en va
viure un de semblant. Felip V també ea
va trobar, amb una situació representa¬
da per la vigència de les lleis votades
per les Corts catalanes, i els serveis pú¬
blics realitzats pels òrgans catalans de
govern; també es va veure impossibili¬
tat de substituir sobtadament aquest es¬
tat de coses, i va continuar admetent
l'aplicació d'aquelles lleis i serveis, però
d'una manera interina, fins que els anés
substituint per altres, emanades de la
seva voluntat, i organitzats per ell.
Tampoc representa cap novetat a
Europa perquè, després de la guerra
s'en produïren bon nombre, i encara
n'hi ha deisubsislents: així, per exem¬
ple, el convingut entre Alemanya i Po¬
lònia amb relació a l'Alta Silèsia, i entre
Daníztng, Polònia i Alemanya amb re¬
lació al territori de Dan^zig. No sols
n'existeixen, sinó que han motivat dife¬
rències d'interpretació, i, conseqüent¬
ment, peticions al T. de J. I. de La
Haia, de què les solucioni donant hi el
seu parer.
Un dels dictàmens motivats per
aquesta causa, el de 26 d'agost de 1930,
amb motiu d'una discrepància sorgida
entre Polònia i Danfzig, en interpretar
el que els afecta, posa de manifest les
posicions respectives de l'Estat espa¬
nyol i Catalunya des d'aquest punt de
visia.
Diu La Ville libre (Dan'z'g) a le droit
de s'occuper de ses propres intérêts, et
de veiller à ce que rien ne soit fait qui
leur porte préjudice. La Pologne a le
droit de veiller à ses propres intérêts,
En la Junta General de tPalestra» ce¬
lebrada el dia 21 de març darrer el
President de l'entitat llegí el següent
missatge:
Companys:
En trobar-nos aplegáis en junta Ge¬
neral els qui estem atiistats a Palestra,
per formar aquesta germanor que tre¬
balla per al millorament del jovent i del
nostre poble i la llibertat de la Pàtria,
és per a mi un goig d'adreçar-vos la
més cordial salutació d'aquesta Presi¬
dència. 1 no solament a vosaltres ací
presents o residents a Barcelona sinó
a tots aquells bons companys nostres
que arreu de Catalunya, des de les nos¬
tres Delegacions, lluiten tothora per a
la difusió dels ideals patriòtics de Pa¬
les.ra.
D'una manera especial voldria que
en aquests moments recordéssiu els
nostres germans de València i de Ma¬
llorca, units tots ells amb nosaltres pel
lligam mulúsecular de la nostra llen¬
gua. Uns aaticles de la Constitució de
la República Espanyola—obstacles le¬
gals nous, inexistents fins ara—volen
privar el nostre acostament polític, en
una eventual federació de totes les Ter¬
res Catalanes. Però si hi ha qui vol po¬
sar obstacles a la nostra unió política,
no hi ha qui ens pugui privar de man¬
tenir una sincera i cordial germanor
espiritual entre les terres que foren una
sola per llur història, que ho són avui
encara per la llengua i que esperem
que seguiran essent ho demà per la vo¬
luntat de llurs fills. Es per això que us
proposo que aquesta junta General
vulgui trametre una férvida salutació als
nostres germans de València i de Ma¬




Els moments que s'acosten són de la
més gran trascendèncin per a Catalu¬
nya. No sols l'Estatut que votà el poble
el 2 d'agost de 1931 ha de tenir força
legal, sinó que cal estructurar la vida
nova que Catalunya autònoma va a co¬
mençar.
et de réfuser de prendre toute mesure
qui le serait contraire; i afegeix, refe¬
rint-se a relacions exteriors, perquè la
discrepància era en la interpretació de
un article en el qual Dan'z'g les confia
a Polònia: It en résulte que pour ce qui
est des rélations extérieures de Dantzig,
ni la Pologne, ni la Ville Ubre ne sont
complètement maîtreses de la situation.
No en són, perquè els ho impedeix el
pacte 0 règim convingut, com ho im¬
pedeix a l'Estat espanyol i a la Genera¬
litat.
En conseqüència, les lleis i, en gene¬
ral, disposicions espanyoles tenen avui»
a Catalunya, una aplicació merament
interina, en els termes dels decrets, fins
el moment de tenir vigència jurídica
l'Estatut. Aleshores tindran la que re¬
sulti de l'Estatut.
F* Maspons i Anglàsell
(Seguirà)
L'Estatut ha estat expressió circums¬
tancial de la sobirania del nostre po¬
ble Ell fixa el grau de llibertat que la
majoria dels catalans volia a l'agost da
1931 en ús del seu dret d'autodetermi¬
nació. No és l'Estatut ni una renúncia
ni una hipoteca per al futur, sinó que
el poble de Catalunya, per la sobirania
que li pertoca, manté el dret a ampliar
la seva llibertat quan així ho vulgui la
majoria dels catalans.
Però el mínim de llibertats contingut
en l'Estatut i consagrat pel referèndum
popular és intangible. Ni a dintre ni a
fora de Catalunya, existeix cap persona
ni cap corporació que tingui dret a mo¬
dificar-lo al seu albir, sinó el poble ma¬
teix que el vo!à. En repetir avui en
aquesta junta General de Palestra l'afir¬
mació que les Corts Constituents de la
República Espanyola han d'aprovar ín¬
tegrament l'Estatut, no fem més que ra¬
tificar la voluntat nacional solemnial-
ment expressada el 2 d'agost passat.
«
* «
Vigent l'Estatut, caldrà començar la
seva aplicació i l'organització de la vi¬
da nova de Catalunya.
Serà un moment en què tots els cata¬
lans hauran de sentir intensament la
responsabilitat que damunt d'ells caurà
perquè del que llavor fem dependrà el
futur de la Pàtria.
L'Estatut, la nostra Constitució i les
lleis constitucionals que voti el Parla¬
ment Català, l'estructuració de Catalu¬
nya i del seu Govern, no serà més que
una carcassa legal i administrativa a la
qual caldrà infondre li un esperit de
amor a Catalunya i al seu progrés, de
justícia, de benestar i de cultura pels
catalans.
Aquest esperit ens fóra difícil d'asso¬
lir si persistíssim en l'actual depressió
patrió ica que manté bona part de la
nostra gent, el jovent especialment, allu¬
nyat de les empreses espirituals i pa-
triòüques. Cal reaccionar vivament en
contra d'aquesta depressió i estimular
el jovent a prend e una part activa en
la tasca del nostre ressorgiment nacio¬
nal.
L'ideat col·lectiu qne hi mantingut
sempre en tensió l'esperit de diverses
generacions de catalans cal que seguei¬
xi impulsant les fctuals. Aquest doble
ideal d'alliberar Catalunya i afinar la
cultura del nostre poble és el que ha
donat sentit a les activitats dels catalans
moderns i als partits polítics catalans.
Si aquella flama avui minvés, l'impuls
del nostre poble s'afebliria i perdríem
el més alt sentit de tota actuació. ICal,
per contra, avivar-la perquè ens ínfon-
gui nova força a lots nosaltres, i doni
sen{i^ posada a primer terme, a l'ac-
tnació de iots els sectors polítics cata¬
lans en les hores de responsabilitat quâ
s'acosten.
Cal tornar a desvetllar l'interès del
jovent per la causa de Catalunya, per la
seva Llengua, la seva Històr a i Cultu¬
ra. Cal tornar a fer vibrar la seva àni¬
ma per l'ideal del seu aUiberament na-
{ clonal. Cal fer comprendre el catalanis-
I me, no com una política, sinó com una
1 doctrina que abassega tota l'ànima, or¬
dena tots els nostres actes i dóna sentit
a la nostra vida.
V.saltres, companys de Palestra, sou
els qui a primera línia heu d'esforçar-
vos a difondre aquest ideal entre el
nostre poble, particularment entre el
jovent. Cal per a fer-ho un ferm patrio¬
tisme, un generós impuls de proselitis¬
me, un esperit combatiu, tenrç, supera-
dor de dificultats, i una acció conjunta i
disciplinada. En reeixir demostrarem






U. E. de Sans, 2 - üuro, 6
Després d'una llarga temporada que
no havia vingut a la nostra ciutat el pri¬
mer equip del Sans, els components del
qual assoliren el Campionat de Catalu¬
nya (2." categoria preferent) i altres bri¬
llants resultats que n'han fet una sèrie
ininterrompuda de victòries, era lògic
suposar que abans d'ahir en el camp de
l'Iluro veuriem tot un equip i que, mal¬
grat tot, les ganes de quedar bé dels ju¬
gadors locals serien prou motiu per a
presenciar un bon partit. Per això el
camp es va veure força concorregut, tot
i no convidar gaire el temps.
Contra el que era de suposar, però,
l'U. E. de Sans no va convèncer i el què
és pitjor, gairebé pot dir se que no tin¬
gué mai potència per a bregar amb
l'iluro. Feu una actuació tan petita, tan
migrada, malgrat la voluntat en voler
jugar bé, que no sabem com qualificar¬
ia. Començà amb no massa encert i ens
pensem que el fet de que no fes rés més
de bo va ésser que als 25 minuts ja tin¬
guessin tres gols en contra, i pel con¬
trari, l'iluro, es va envalentonar de tal
manera que fou l'amo absolut durant
tot el partit.
Molts aficionats locals es pregunta¬
ven si els jugadors desplaçtts eren del
primer equip, car no creien que fossin
tan febles. Però pels cognoms que més
avall publiquem es veurà ben clarament
que tots hi juguen sempre, alternant al¬
guns d'ells amb altres que ahir no ac¬
tuaren, com són Domènech, Torrcds-
flot, Bartolí, Gironès i potser a*gun al¬
tre, i que poden ésser més acceptables
que els seus substituts.
Arbitrà el col legist senyor Armen¬
gol, que fou imparcial, i els equips es
formaren així:
Per l'U. E. de Sans: Escruela, Solfgó,
Villacampa, Pascual, Aparici, Carrió,
Casas, Besoli, Peidró, Roca i Arribas.
Per l'Üuro: Iñista, Mas, Valls, Lle¬
pis, Soler, Canal, Torrent, Mestres. Gar¬
cia, Canet i Goiburu.
Cal anotar un xut fortísslm i col·lo¬
cat del Sans que Ifiesla desvià a corner
quan semblava que seria gol 1 seguida¬





precipitació n7«uu^gol. Liluro asso-
ieix el primer gol per mitjà de Canet
davant la passivitat del defensa Soligó
en no ésser oportú impedint-ho. El se¬
gon gol no es fa esperar, puix és degut
també a Canet en combinació amb Qoi-
buru i Oarcia. Aquest entra el tercer
aproñtant un penal que va cometre Du¬
ran. Sembla que l'àrbitre vol compen¬
sar en alguna cosa al Sans i li conce¬
deix un penal (?) de Mas, que tirat per
Villacampa és deturat valentment per
Iñesta que desvia a córner. Garcia mar¬
ca el quart gol per l'Iluro, que semblà
poder apreciar-se en orsai, però així
que se li feu la passada no ho era. Iñes¬
ta, poc feliç en una intervenció amb
Valls, fa que el Sans introdueixi el pri¬
mer gol sense pena ni glòria, degut a
Peidró qui no tingué més que impul¬
sar la pilota.
En el segon temps, Aparici engegà
un punxot que topa al pal i Casas perd
un gol segur. Seguidament es forma un
garbuix a ta porta del Sans i Torrent
marca el cinquè gol. El sisè i últim és
produït per un córner que tirà Canet i
Garcia rematà de capcinada gairebé
treient la pilota de les m&ns del porter.
Casas torna a perdre altra ocasió per a
marcar pel Sans. Aquest aconsegueix el
segon i darrer gol a conseqüència d'un
aldarull que va resoldre Arribas xutant
creuat i bé.
Del Sans ja hem dit que ens decep-
cionà, sortint-ne una mica airosos Apa¬
rici, Villacampa, Arribas i Besoli, enca¬
ra que sempre retardat. Soligó i Casas,
molt malament.
De l'iíuro: Soler, Llopis, Valis, Canet,
Oarcia, Mas i Canal; bé els demés. 1 els
exteriors i Mestres, molt regulars, ma¬
jorment Goiburu. liiesia continua sor¬
tint massa de la porta i cal que s'empe-
nyi en subsanar-ho.
Limen
Camp de l'U. E. Mataronina
Penya Esport, !
U. E. Mataronina (Reserva), 3
Aquest partit jugat el diumenge a la
tarda fou de domini altern i la victòria
va correspondre a l'U. E. Mataronina
per saber aprofitar més les ocasions de
marcar.
Els gols de l'U. E. Mataronina foren
entrats per Goñi, Jané i Noé. El de la
Penya ho fou per Tanó.
L'equip guanyador estava format per
Colomer, Carbonell, Pla, Roig II, Jané,
Vilamanya, Coll, Rodriguez, Goñi, Bas-
sas i Noé.
Camp del Calella
El partit Calella - ü. E. Mataronina
no es va acabar, per resultar agre¬
dit un jugador per un espectador
L'equip de l'U. E. Mataronina es tras¬
lladà el diumenge a la tarda a Calella
per a jugar contra el titular de la matei¬
xa població. Aquest partit no arribà al
descans degut a que un espectador le¬
sionà un jugador mataroní, que fou re¬
tirat del camp apes de braços. Els seus
companys en protestaren enèrgicament
i com que no foren atesos es retiraren
del camp amb molta raó perqué no
ocorregués cap més incident.
Et resultat era de dos gols a zero fa¬
vorables al Calella.—J. E
Basquetbol
Camp de l'Iris
Atlètic, 23-S. Iris, 42
Fou jugat aquest partit abans d'ahir
al matí. L'Irís obtingué una victòria res¬
sonant, per cert ben merescuda pel seu
AJnica per a Malalties de la Pell 1 TractanieDt del Or. VISAMDr* llinás
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millor joc i conjunt. Aquest encontre
fou el darrer que es jugà de Campio¬
nat.
Tot el partit fou de neta superioritat
dels locals. Cap a les acaballes, una re¬
acció de l'Atlètic feu que el resultat no
fós tan catastròfic.
Serra i Mauri ressaltaren per l'Iris i
Peropadre pels forasters.
Arbitrà el col·legiat senyor Valls i
anotà el senyor Massip.
Atlètic: Iman, Roman, Mari (3), Pero¬
padre ( 2) i Leche (8).
Iris: Berga (1), Maezlu (2), Jané (6),
Mauri (18) i Serra (13).
*
* *
EI partit de segons equips no es po¬
gué celebrar per no comparèixer els fo¬
rans.
No obstant això i'equip de l'Iris ha
quedat campió de segons equips, sense
haver ni perdut un sol encontre. Vagi
la nostra feiiciiació.
C.
Per a un Estadi Municipal
ILes entitats esportives de la nostra ^
ciutat acorden sol·licitar a l'Ajunta- |
ment la construcció d'un Estadi Mu- ï
nicipal I
Dijous passat tingué efecte a l'eststge
de l'Iluro una reunió de delegats de les
diferents entitats esportives de la nostra
ciutat, a l'objecte de posar-se d'acord
sobre la conveniència de demanar a
l'Ajuntament la construcció d'un Esta¬
di Municipal.
A la reunió hi assistiren els delegats
següents: i
Per 1 l'uro Esport Club i lluro Bas- \
quet Ciub, els senyors Antoni Prat, Jau- \
me Torrellas, Joan Rovira, Josep Mar- !
quès i Emili Peña; pel Centre Natació
Mataró, els senyors Josep Pons, Bona¬
ventura Amat i Joan Gomis; pel Centre
Excursionista Layetània, els senyors Pe¬
re Bombardó, Francesc Cuní i Josep
Ibern; per l'Esport Ciclista Mataroní, els
senyors Josep Salomó i Josep Lloret, i
i pel Club Gimnàstic el senyor Fran¬
cesc Roy, tots els quals amb gran entu¬
siasme i per unanimitat acordaren diri¬
gir-se al nostre Ajuntament en aquest
sentit.
No cal dir com, per la nostra part,
veiem amb gran simpatia l'idea esmen¬
tada i cal esperar que l'Ajuntament l'a¬
collirà per a fer-la una realitat quan Ics
s»ves possibilitats ho permetin. Fora
una obra que honoraria molt la ciuta^
tan eminentment esportiva. Al mateix
temps no creiem que hsgi estat gens
inoportú el plantejament d'una iniciati¬
va tan lloable en aquests moments.
En el Col·legi Salessià
de Mataró
L'insigne i distingit enginyer agrò¬
nom senyor Jaume Nonell, Director de
l'Institut de Fiíopafologia de Barcelona,
donà el diumenge a les 6 de la tarda
una interessantíssima conferència de
orientació professional als alumnes
de aquest col legi.
Presentà en primer lloc l'immens
camp d'acció que els enginyers tenen
per a llurs treballs i feu remarcar espe¬
cialment l'avenir esplèndid dels engi¬
nyers agraris, il·lustrant la magnífica
conferència amb dues boniques cintes
cinematogràfiques on hom pogué apre¬
ciar la lluita incessant entre els elements
patològics de les plantes i els petits in¬
sectes que les beneficien.
La nostra més cordial felicitació al
senyor Nonell que tan apassionat es
mostrà de les belhses naturals sembra¬
des per Déu en els nostres camps i que
tan victoriosament lluita contra els ele¬
ments patològics que malmeten la nos¬
tra agricultura.
Per €k llogar
gran local amb elecíriciíaí i aigua
corrent, propi per b botiga, des¬
patx, etc., al carrer de Francesc
Macià (abans Sant Roc).
Raó: Molas, 7.
Per íreure's aquesi qrllld...
El millor éi beure a cada menjar la millor aigua
mineral que es prepara vostà mateix tirant a un
litre d'aigua un paquet de
Lithinés del D'GusHn
Aixl es Curara rapidement iotes les afeccions








Reaparició de Stan Laurel
i Oliver Hardy
Feia temps que els cinemes de Mata¬
ró no ens presentaven pel·lícules d Is
grans còmics de la pantalla Stan Laurel
i Oliver Hardy. L'aparició de les cintes
de dibuixos animats ha estat molt ben
acollida pels nostres empresaris -els
quals han arribat a embafar el públic
d un gènere que, si f n començar, feia
molta gràcia, la continuada repetiéió en
totes les sessions durant molt de temps
ha saturat el nostre gust i ja cansa veu¬
re sempre, poc més o menys, el mateix.
Per això, la reaparició de Laurel i
Hardy al Teatre Bosc fou acceptada
pels entusiastes del cinema amb molts
aplaudiments. Era com si retrobéssim
uns antics coneguts que ens havien fet
passar agradables estones. La paròdia
de «Ei Presidio» que ens presentaren
feu les delícies de la concorrència que
omplí la sala durant els tres dies que va
projectar-se. La particularitat d'ésser
parlada en espanyo!—que els dos pro¬
tagonistes dominen a llur manera—fa
que augmenti encara la comicitat, car
els expressius gestos de tots dos són
subratllats per frases enginyoses.
Hem de lamentar so'ament que l'apa¬
rell no estigués prou ben regulat, cost
que en alguns moments impedia d'en¬
tendre del tot els parlaments. No obs-
tmt, el públic aplaudí la pel·lícula «De
bote en bote» i agraí a l'empresa la re¬
aparició de tan destacats actors.
T.
N. Clavell Masuet
Corredor de Canvi i Borsa
Barcelona





Subscripcions a totes les emissions.
Compra-venda de valors al comptat i a
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.
Despat:^ en aquesta Outat iots els dies
feiners de 9 a 12 del maUf
Reunió de creditors
del Banc de Catalunya
El proper dijous, dia 7, a les 10 de la
nit, els creditors locals es reuniran a la
Societat Iris per tal de tractar de la con¬
veniència de signar o no el conveni úl¬
timament presentat.
Els que hi concorrin són pregats de
portar la cèdula personal i un justifi¬
cant del respectiu crèdit.
Alcaldia de Mataró
ANUNCI
En el Butlletí Oficial de la Província
n.° 75, corresponent al dia 28 del cor¬
rent, insereix una circular de la Secció
Provincial d'Agricultura, Indústria i Co¬
merç que copiada en la seva part dis¬
positiva diu així:
Vista l'inslància presentada en aques¬
ta Secció Provincial pels patrons fle¬
quers d'aquesta capital i província, sol¬
licitant augmentar en deu cèntims el
quilo de pa, estudiats per aquesta
Secció els fonaments de l'esmentada
petició, acordà que a partir del dia pri¬
mer d'abril proper regeixin els següents
preus:-
Pa anomenat de família, peça de 2
quilos, l'40 pessetes.
Pa anomenat de semi-luxe, peça d'l
quilo, 0'75 pessetes.
Pa anomenat de luxe, preu conven¬
cional.
Totes les fleques i expenduries de pa,
deuran tenir existències abastament de
«pa de família», que no podran vendre
a més alt preu que el senyalat, pesada
la peça i completant-se el pes amb la
torna corresponent venint obligats els
expendedors a facilitar lo al públic si
així ho vo'gués, per fraccions de 1 qui¬
lo i al mateix preu de 0'70 pessetes,
sense que per cap motiu puguin obli¬
gar les faltes d'existències d'aquestes
peces de 2 quilos per negar-se s servir¬
les, obligant-se, en tal cas, a vendre en
aquest preu de 0 70 pessetes el quilo,
de les existències que tinguessin en les
fleques i expendeduries.
El pa anomenat de serai-luxe serà de
1 quilo completant-se el seu pes amb ía
torna corresponent.
El pa anomenat de luxe està exent
de pes i preu sempre que no s'abusi de
l'un 0 de l'alíre.
Totes les fleques i expendeduries po¬
saran un cartell en lloc visible des del
carrer on s'hi llegirà el següent:
«Pa de famí'tia», peça de 2 quilos,
l'40 pessetes.
«Pa semi-luxe», peça d'l quilo, 0'75
pessetes.
Els senyors Alcaldes vigilaran el que
es disposa en aquesta Circular i orde¬
naran es fixi aquesta en la taula d'a¬
nuncis del respectiu Ajuntament.
Tota infracció pot denunciar-se en
els respectius Ajuntaments o a la Sec¬
ció provincial d'Agricultura, Indústria i
Comerç (Proveïments) sita en aquest
Govern Civil amb la seguretat que serà
immediatament atesa.
El que assabento als ciutadans de
aquesta localitat per al seu general co¬
neixement i efectes.
Mataró 31 dé març de 1932,-—L'Al¬
calde,/osep Aòr//.
Quiniet de Radio-Associació alternant
amb una selecció de música en discos.
Informació d'espectacles barcelonins'.
—14'00; Hora exacta. Segona informa^
ció de valors. Canvis de tanca del Bor-
sí del matí.Música.—14'15: Deu minuts
de radiobeneficència.--14'25: Quintet
14'30: Fi de l'emissió.—17'00: Obertura
Senyals horàries. Primera informació
de vators i moneda.—17'05: Curs ra¬
diat de Gramàtica Anglesa. — lyqs.
Música en discos —18'00: Hora exacta;
Continuació de la música en discos.—
18'30: Un quart d'hora diari dedicat als
infants.—IQ'OO: Fide l'emissió.—20'00:
Emissió de nit. Obertura. Senyals ho-
ràries. Segona informació de valors i
moneda.—20'10: Concert per l'orques¬
tra de Radio-Associació.—20'30: Músi-
ca en discos.—21'00: Reportatge a càr¬
rec d'Octavi Salter. Canvis de darrera
hora de cafè, etc. — 21'15: Continuació
del concert.—22'00: Hora exacta. Músi¬
ca en discos. —22'30: Orquestra de Ra¬
dio-Associació.—2300: Fi de l'emissió.
La T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
12'00: Obertura. Senyals horàries,
Primera informació de canvis de [va¬
lors. Tancament del Borsi del matí.
Diari femení, de les 12'Q5 a les 12'3Û.
—12'3û: Concert de sobretaula pel
Unión Radio Barcelona EAJl.
m. 20 kw., 859 kiloc.
Programa per a demà
7'3Û a 8'00: Primera edició de cLa
Palabra.—8'00: Sessió de Cultura fisi-
ca.—8'15 a 8'45: Segona edició de «La
Palabra».—Il'OO: Campanades. Comu¬
nicat del Servei meteorològic.—13*00:
Sessió de música lleugera, en discos.—
13'30: Concert pel sextet de Radio Bar¬
celona.—14'00: Informació teatral i car¬
telera. Audició de discos. Secció cine¬
matogràfica i cartellera.—14*20: Conti¬
nuació del concert.—14*50: Borsa del
Treball de E A J 1. — 15'00: Sessió ra-
diobenèfica.—16 00: Fi de l'emissió.—
19 00: Concert pel Tercet.—19 30: Co¬
titzacions de monedes. Curs de Gramà¬
tica Catalana.—20'00: Programa del ra-
dioienf. NoU'cies de Premsa. — 21'00:
Campanades horàries de la Catedral.
Comunicat de! Servei meteorològic de
Catalunya. Cotilzscions de mercaderies,
valors i cotons.— 21'05: Orquestra de
Radio Barcelona. — 21'30: Recital de
piano a càrrec de la concertista Diana
Pey—22*00: Activitats.—22*30: Trans¬
missió des de la Granja Royal d'un
concert a càrrec del Sexiet Toldrà.—
24*00: Fi de l'emissió.
Barretes Glutínades Raurich
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.
La Vienesa — Palma, 23. — Mataró
Notes Religioses
Sanis de demà: Sants Celestí, p. i
Cels, b.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Santa Maria, en
sufragi de Ignani Lloberas i familia (a.
C s).
Basilica parroquial de Santa Marte,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
l'última a les onze. Al malt, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les 9,
missa conventual cantada; vespre, a un
quart de 8, rosari, visita al Santíssim,
devot obsequi a les Santes, continuació
del septenari a la Verge de I Alegria i de
la novena a Sant Josep Oriol.
Demà, a dos quarts de 8 i a les 8, la
Associació de la Mercè faià celebrar
misses en sufragi de Na Joana Pradera
de Parera (a. C. s.).
Parròquia de Sant Joan i Sant Josip,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9, du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a un quart de 8, Corona Josefinaj
Estació i Regina Coeli,
DIARI DE MATARÓ 3
noticies
Observatori Meteorològic de les
Ëscoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 5 d'abril de 1932
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Estat del eeli — MI.
Estat de la m'ari 4 — 3
H'observadcrt A. Mayol
Aquesta nit, davant l'església de San¬
ta Maria, s'ha trobat tin paquet d'eines
de paleta. La Quefatura ho entregará al
qui acrediti ésser seu.
—Radio. — La més perfecta, la més
potent, la més clara, la més selectiva,
en una paraula la millor és la 150 de
«La Voz de su Amo» i es ven solament
a la Casa Masdéu, Rambla de Mendiza-
bal n.° 21. Preu: 650 pessetes.
L'Unió de Dependents, d'Acció Po¬
pular, celebrarà Assemblea general el
diumenge, dia 10 del corrent, a les onze
del matí, en el seu estatge Portaferrissa,
13 bis, prat., Barcelona.
En dita Assemblea es procedirà a la
constitució de l'Entitat i elecció de la
Junta que ha de regir els seus destins,
d'acord amb els Reglaments darrera¬
ment aprovats.
Els dependents de tot Catalunya so-
, cis d'Acció Popular, hi queden convi¬
dats.
—Aconseguirà avançar la posta de
les gallines donant-les-hi PINSO LO¬
PEZ, aliment orgànic per excel lència.
Dipòsit: Marti Fíté, Riera, 39 i Pujol, 1.
Notícies die derrere liora
InformAció de PA^èncio Fabra per conferències ielefònic|ues
Madrid
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 5 d'abril
de 1932:
El cicló que els darrers dies ha pas¬
sat per la Península Ibèrica està avui
centrat a A'sàcia allunyant-se ràpida¬
ment cap a l'Europa Central.
Els ruixats i turbonadas encara són
importants a Espanya i migdia de Fran
ça, registrant-se també borrasques de
neu a la provincia de Soria i al Pirineu.
El corrent polar establert a tot l'oest
d'Europa dóna lloc a un notable i ge
neral descens de la temperatura als paï¬
sos més occidentals.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El temps ha millorat amb relació al
de les darreres 24 hores, però encara
presenta aspecte de molta inestabilitat
degut al corrent fred del nord que en
el contacte dels vents atemperats del
Sud poden donar Hoc a borrasques
turbonadas isolades.
Les pluges d'ahir foren generals l
Ribagorça, Pallars, Urgell i Vall de Ri
bes.





NOVA YORK, 5. — Al «New York
Herald» li telegrafien de Duluth que un
avió que es dirigia a l'Exposició Colo¬
nial de Detroit s'ha estavellat a terra a
conseqüència d'una gran tempesta. Els
seus quatre tripulants han mort.
Desmentiment d'un rumor
BUENOS AIRES, 5.—El ministre de
Bolívia en aquesta capital en unes de¬
claracions fetes als periodistes desment
rotundament els rumors d'una suposa¬
da concentració de forces bolivianes a
la frontera del Pattguai. Es tracta d'un
simple rellevament de forces en aquella
zona, com sol fer-se habitualment en
aquesta època, cada any.
Brunning torna a la palestra
BERLÍN, 5.—Després d'uns dies de
repòs que ha passat a Veiler, el cance¬
ller Brunning ha reprès la segona four¬
née de propaganda a favor de l'elecció
d'Hindenburg essent escoltat per varis
milers d'espectadors.
El canceller anirà a Ginebra després
de les eleccions per a prendre part en
els treballs de la Conferència del Des¬
armament i participar en les negocia¬
cions sobre el problema dels estats di;-
nubians.
Mort d'un sabí
BERLÍN, 5. — En la seva residència
de Saxonia, ha mort el famós professor
Guillem Oswald èx director de l'Uni¬
versitat de Física i Química de Leipzig.
Tenia 79 anys.
Un sabí que també mor
BERLÍN, 5.—Ei professor K'emer
ha mort als 76 anys d'edat. Era un fa¬
mós especialista en el tractament de la
tuberculosi pulmonar. Fou el primer
en aplicar el tractament del neumoto¬
rax.
Alemanya 1 la reunió de Londres
BERLÍN, 5. —En els cercles polítics
mas respecte al jurament de fidelitat a
la Corona i el pagament de l'impost
anual d'Irlanda del Sud a Anglaterra.
Rellevament de tropes
TOQUIO, 5.—L'emperador del Japó
ha autoritzat la tramesa a Manxúria del
reste de la vuitena i desena divisió que
rellevaran a la 20^ divisió coreana.
No obstant, quedarà una brigada co¬
reana a Manxúria per a combatre als
bandits que operen sobre una gran ex¬
tensió.
Uzcudun ha guanyat
NOVA YORK, 5.—Ei boxador espa¬
nyol Uzcudun ha batut per k. o., al se¬
tè round, al seu adversari Jeff Gagnon.
Barcelona
3-30 tarda
Rumors d'un alçament carií
I o comunista
Aquest matí ha circulat per Barcelo¬
na que els carlins s'havien alçat a la co¬
marca d'Urgell; segons alires, l'alça¬
ment tenia el caràcter d'un moviment
comunista.
El Governador ha desmentit la notí¬
cia dient que tot el què passava a la Seu
I d Urgell era que hi havien arribat molls
^ obrers procedents de la República de
¡Andorra, però sense que es produíscap alteració de l'ordre, ni passés resd'anormal en cap poble d l'Urgell.
i
Els quatre atracadors detinguts
¡aquesta nit resulten militants dela F. A. I.
I Els quatre atracadors detinguts la nit
1 passada a la vora del pas a nivell deSant Feliu del Llobregat quan intenta-
^ ven atracar un auto ocupat per la poli-
I eia, han resultat ésser tots individus fit-
. xats per la policia com anarquistes de
[ acció.
A més de les pistoles i les porres que
els foren agafades en el moment d'ésser
detinguts, la policia en un registre prac¬
ticat en llurs domicilis ha trobat diver-
s'aculi amb cert escepticisme, les infor- ! ses armes, un segell de goma amb
macions segons les quals en la reunió | l'inscripció «Grup d'Acció Anònima»,
S,m tarda
Accident d'auto
Al quilòmetre 50 de la carretera de
La Corunya, una camioneta que porta¬
va tres tones de peix per al mercat de
Madrid li fugi el joc de rodes i es pre¬
cipità per un barranc on doaà vàries
voltes de campana. Els dos ocupants
resultaren aplastats.
Els campions de Lliga
Anit passada en el ràpid procedents
de Barcelona, arribaren els jugadors
del Madrid a s quals es feu una rebuda
entusiasta. Les aclamacions duraren
més de mitja hora dins de l'estació, car
era materialment impossible als equi-
piers sortir de l'andana. El públic els
agafava i els portava a coll-i-bé. Final¬
ment es va poder formar una manifes¬
tació no cessant ni un moment l'entu-
siasme.
A esperar els vencedors del Torneig
de Lligues hi havien representacions de
l'Ajuntament, de la Federació Nacional
i Federació Centre.
En Zamora no venia per haver-se
quedat a Barcelona amb la seva família
amb permís del club. Hi ha el propòsit
de celebrar un banquet monstre que se
celebrarà al mateix camp de Chamartin.
Avui els equipiers seran rebuts a la
Alcaldia.
El viatge del President
VALÈNCIA. — S'observa que amb
motiu del viatge del President de la Re¬
pública, els elements extremistes pro¬
curen sembrar l'alarma.
S'han adoptat extraordinàries precau¬
cions havent arribat uns 200 agents de
policia.
Han circulat profusament fulles clan¬
destines amb conceptes insultants per
al President de la República i també
contra el senyor Azaña, al qual acusen
de dictador.
Havia fet circular el rumor que el
viatge del President s'havia ajornat per
restar públic a l'arribada del senyor Al¬
calà Zamora.
a facilitar la marxa de la comitiva pre¬
sidencial cap a l'Ajuntament, la multi¬
tud entusiasta impedia el pas de la co¬
mitiva.
El senyor Alcalà Zamora per recór¬
rer el trajecte del Port a les Cases Con¬
sistorials ha necessitat més de dues ho¬
res. A l'Ajuntament, a honor del Presi¬
dent, s'ha celebrat una recepció que ha
resultat brillantíssima. Acabada aquesta
el senyor Alcalà Zamora ha marxat a
Porta Cœli per assistir al dinar que do¬
na en honor seu la Diputació de Va¬
lència.
El proveïment d'aigua a Madrid
Han estat a visitar al Governador una
comissió de veïns per a comunicar-li
que per la Companyia d'Aigües del Ca¬
nal de Lozoya els ha estat comunicat
que des del l.er del mes entrant l'es¬
mentada Companyia deixarà de submi¬
nistrar-los aigua.
Aquesta mesura, segons els comissio¬
nats que han visitat el Governador,
afectarà a més de 5.0C0 veïns.
Incidents tradicionalistes
i els de la F. U. E.
Al carrer de Sant Bernando, un grup
d'estudiants tradicionalistes i un altre
de pertanyent a la F. U. E., han can¬
viat mútuament insults i garrotades.
Els estudiants de la F. U. E. s'han
traslladat després al carrer de Caballe¬
ro i Gfàcia, on hi ha el Centre Catòlic,
intentant assaltar el local, no aconse¬
guint-ho per haver estat rebutjats pels
de dins.
Els incidents han durat fins a l'arri¬
bada d'un escamot de guàrdies d'assalt,
el qual amb una càrrega ha netejat el
carrer.
La vaga dels estudiants
d'Odontologia
Han visitat al ministre d'Instrucció
Pública una comissió d'estudiants de
Odontologia.
Sembla que amb l'entrevista tinguda
quedarà resolta la vaga que feien els
referits estudiants.
Secció financiera
Cotlizaeions de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
de les quatre potències de Londres • metxes per a bombes i una fulla escrita j Anit mentre se celebrava un banquet aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
també es parlarà de la qüestió de les
reparacions i dels deutes inter-aliats.
a màquina amb instruccions secretes de
la Federació Anarquista Ibèrica per a
À Alemanya ¡es ^considera que aquests | apoderar-se del govern de la nació,
moments no són favorables per a em- f
prendre negociacions en aquest sentit,
estimant-se que en juny l'atmòsfera
serà més tranquil la perquè el gove.n
del Reich ja no tindrà la preocupació
de les qüestions de política interior.
La reunió de la comissió
interparlamentària
GINEBRA. 5.—S'ha reunit la comis¬
sió de la Unió interparlamentària per a
preparar la reunió plenària que ha de
celebrar se en 20 de juliol. En l'orde
del dia figuren la qüestió del desarma¬
ment i de la seguretat
El Consell ha acceptat la invitació re¬
buda del govern d'Espanya per a cele¬
brar la reunió plenària de l'any 1932 a
Madrid.
Un suïcida
que deixa 20 milions de dòlars
ROCHESTER (Estats Units), 5. - El
milionari Eastman, que recentment es
suïcidà a avançada edat a conseqüència
dels seus atacs ha deixat una fortuna de
20 milions de dòlars.
El crim de Badalona
El Jutge que instrueix el sumari pel
crim comès a Badalona, no ha practi¬
cat avui cap nou interrogatori per estar
de guàrdia.
"Solidaridad Obrera*', denunciada
Com de coútum, ha estat denunciada
i recollida «Solidaridad Obrera», per la
publicació d'articles que el fiscal consi¬
dera injuriosos per les autoritats.
Un petard
Aquest matí a l'edifici que ocupa el
Patronat de les Cases Barates de Can
Tunis ha fet explosió un petard de gran
potència que sortosament no ha oca¬
sionat cap desgràcia personal.
a honor del senyor Azaña, feu explosió
un petard col·locat en un quiosc de pe¬
riòdics que quedà destroçat. El soroll
produí l'alarma consegüent, però sense
més desgràcies.
A la Presó i excitats per uns detin¬
guts governatius, els presos intentaren
promoure un moviment d'insubordina-
ció, però la presència de la força fou
prou perquè els reclosos desistissin de













DUBLÍN, 5. — Reunit el govern de
l'Estat Lliure s'ha examinat els termes
de la resposta que avui serà entregada
al ministre dels Dominis senyor Tho-
H. Vallmajor Calvó
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfds 264
Hores de despatx: De 10 a 1 i de 4 a 7
Dissabtes, de 10 a I
Intervé subscripcions a emissions I
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegí
timaeló de eontrictei mercsnfila, ete,
—Amb 10 grams diaris de PINSO
LOPEZ donarà alimentació orgànica i
calcària a les seves gallines, igual a ou
diari. Dipòàil: Marti Fité, Riera, 39 i
Pujol, L
5,15 tarda
L'arribada del President de la Re¬
pública a València
VALÈNCIA.—A les deu del matí ha
arribat el President de la República, se¬
nyor A'calà Zamora.;
La rebuda que li ha tributat la capi¬
tal llevantina ha estat grandiosa. Una
gernació immensa era al port esperant
l'arribada del creuer «Almirante Cer¬
vera». En baixar del vaixell el senyor
Alcalà Zamora ha esclatat una gran ova¬
ció, sentint-se innombrables visques a
V<í'èncía i a la Repúbüca espanyola.
Malgral els esforços de la policia per
... 6215
. . . 74'50
.. 0000
. . . 86'50
. . . 55'50
. . . OO'OO
. . . OO'OO
. . . 55'25
Expiessius ....... 152 50
Mines Rif ...... . 69 50
Pc rdiis 700
Montserrat 2750
B. Catalunya ...... 10 25
Gas i Electricitat ..... 94 65
Biblioteques publiques
De la Societat IRIS (Melcior de Pa*
lau,25): Oberta els dies feiners, del
dilluns al divendres, de 1 a 10 de la
nit; dissabtes i dies festius de 5 a8 del
vespre.
De la Societat ATENEU {Melcior
de Palau, 3): Horari: Dies feiners, de
8 a 10 de la nit; dissabtes de 4 a? de
la tarda i de 9 a 11 de la nit i diumen*
ges i dies festius, de 11 a 1 del mati i
de 5 a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Car¬
rer d'En Palau, 18): Hores de lectura:
Dies feiners, del dilluns al dissabte, de
onze a una del mati i de dos quarts de
6 a dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada efs diumenges i festius.
DIARI DE MATARÓ
TALLERS BORDANOVA t
== Carrer Fermí Galan, 516 - MATARÓ — Telèfon 205 =
OFERTES: 1 taler Stand. MAXIM 240 agulles 3 puigs. — 1 màquina MERROW vores i costures. — 50 talers rodons TERROT mallosa gran n° 26 fi i 27 gros llis, felpa i llistat 4 colors. — i Ban-
cada Bateria Anglesa 4 talers 16 polsades n.° 26 felpa. — Bobines alemanyes de 20 i 40 pues. — 2 màquines overlooks. — 1 premsa aprest a motor. — 1 motor elèctric 1 HP. — \
quina de perxar. — 1 premsa a ma. — 1 màquina cosir i tallar per prim i pelfa «Unió Especial» nova.
DEMANDES: 1 Taler circular TERROT 32 polsades n.° 26 fi mallosa gran. — 1 Máquina Tricotosa n° 10 o 12 en 55 o 65 cms. — 1 màquina SINGER domèstica bobina central. — 2 màquines tricoto¬
sa n.° 12, 80 cm., mogudes a vapor. — Falten talers SCOTT & WILLIAMS.
Construcció I reparació









encaja de madera de nogal natural de fino acabado, con
altavoz de 4 polo» perfeccionado, un solo mando, circuito
muy selectivo dn 2 válvulas receptoras, especialmente
Indicado para la recepción de les emisores tocalee
... y de poco coste






COIXINETS DE BOLES I «
Fs desi'ja per a representant jove sc-
tiii iníroduït en fàbriques i tallers. Pre¬
ferible que conegui mecànica.
Dirigiu-vos per escrit a A. Alvarez,
Corts, 432, pral.—Barcelona.
Taula de Rebosteria
situada a la Plrç^ de Pi Margal!, amb
bona clientela, es ven.
Raó: carrer de Montserrat, 34.
Sense rival per a guarir les malalties del ventrell, fei^e i
Î budells^ llagues i resirenyiment«
Desconfiar de les imitacions, doncs, aquest preparat no és el primer
ni l'únic, però si el millor de la seva classe.
PREU: 5'20 PESSETES
En Farmàcies i Centres d'Especifica i en els Laboratoris Cornet
-Alella-(Barceíona)-TeIèfon 4.
A Mataró: Farmàcia del Dr. Spà-Plaça Garcia Hernández, 3
1
Es ven al preu de maquinària d'ocasió,
per retirar se de la indústria. 25 anys
d'e^fablerta, funcionan i amb la pro¬
ducció de mitges i miijons venuda.
Informes a l'Adminisíració del Diari.
pida una demostración a nuestros agentes autorizados
^mïPUNKii
Agent oflcialî ¡OSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró




Bodes — Bateigs — Excursions
Servei de luxe — Preus reduïis
Per a encàrres: Telèfon 232
Fixeu-vos en el número del Telèfon 232
Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs següents:
Llibreria Minerva .







Centre de subscripcions *La Aurora*,
carrer de ia Pau, 14.
Biblioteques publiques
De la Societat IRIS (Melcios de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies femers, del
dilluns al divendres, de 1 a 10 de la
nit; dissabtes i dies festius de 5 aS del
vespre.
De la Societat ATENEU {Melcior
de Palau, 3): Horari: Dies feiners, de
8 a 10 de la nit; dissabtes de 4 a7 de
la tarda i de 9 a II de la nit i diumen¬
ges i dies festius, de II a 1 del matií
de 5a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Car¬
rer d'En Palau, 18): Hores de lectura:
Dies feiners, del dilluns al dissabte, de
onze a una del mati i de dos quarts de
6 a dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges i festius.
Guia del Cumerç, Inddsfria i professions de la auíal
Cases recomanables de Mataró, ailistades per ordre alfabètic
Ampliacions iolopráiiaacs
CASÀ PRAT ChufFecp-, 60
Vendes a plaços - Bxposieió permanent - Marcs
Anlssals
ANTONI GUALBA Sia. Teresa, 30-Tel. frt
Dipòsit de xampany Codornia. Destilieria de licors
Î. MÀRTiNBZ RBQAS Reial, 282-284. T. 15i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
BaDQâUers
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots ela capons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 36-Tclèfon 222
Negociem tots els cupons venciment corrent
tB. URQUIIO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els capons de venciment corrent.
8. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs es aqnesta ciatat, Molas, 18-TeL 264
Celíercrics
BMILI SURIa Chorroca, d9.-T^lèf««! m
CalefasdoBs a vapor i atgna calenta. Serpentina,
» carmaiUei
•OAQMIM CASTELLS - TAXIS-MATABÓ
Bravo, 12 Telèfon 220
MARCBLi LLIBR» Bfist Orí^L 7 - T«Lm
ItsmUlorab't servei d'aatoe i tartanes de íloiraer.
Carfeani
compañía qsnksal db carbonis
«scèrrena; L Albamh, Bl. Antoni, ?0-TaL
Cei'iegif
BSCOLBS P1B3 Apartat a.® 6 - Tsl. 28C
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
€erdii!erict
vídua d'antoni XIMENBS Sani Antoni, 3!
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iate
Còpies
Maquinà D'ESCHIUBB st. Francesc P. 16
CircQlars, obres, actes i teta mena de docamesta
Denllsfei
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Blern. SO l.er
DHlnns. dtsnecres 1 dlveadrs. de 4 n don ijnartn de 8
eroéicrics
BBNBT PITB Riera, 3é - Telèf^s 30
Comerç de Drogues. - Predastes feto^ràSca,
Esterers
MANUEL MASFESRBa Cstrin Padrós, 71
: Persianes, s^rtince I artkies
fondes
PBRB MIR Btiric Granados, 5
Menjars al cobert I abonats
Fiiiseràriei
FUNERARIA DB LES SANTES
Paiol, 98 TelèfonXSr
MIQUBL JUNQUBRAS í Î1
M. Cinto Verdaguer, 19 Sacarsal: Sí. Benet, 94
FUNERÀRIA «LA DOLOROSA»
Sí. Agustí, 11 Telèfon 55
fntlcriei
10AN ALUM Sast Jasep, 16
: Estadi de projectes i pressupostos. :
BSTBVB MACH Levanta, 23
: Projectes i pressupostos.
iGarafdet
dBNBT JOPRB SITIA R. Alfeas Xll, 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
Hcrporiifcrles
«LA ARGENTINA» Seat Llorenç, 16 bia
Piantes medicinals de totes classes.
lasprcailcf
tMPRBMTA MINERVA BarceloMa. 13-T. 256
Treballs del ram i venda d'articiea d'escriptori
TRIA 1 TARRAGÓ Rambla. 28 - Tel. 290
Treballs comercials i de luxe, de tota dat se
Nâiilsiria
PONT I COMP.® Rtlal, 369
Tel. 28 Pandició d$ ferro i srífclei de Pamtsterla
IfarÈriílet
tOSS» ALSINA B*lal. 4%
Llaaas mortnòrise. Marbres artfatisa de tata eiasae.
üerccriet
lOSBP MAÑACt! Suat CHsfôfw. il
¿i pass, Perfimeriai lagaets, Coafc«¿i«'n«
Hesirci d'ebres
KAMON CASDONBB Sail Btzct. 41
: Pren fet i adminlatrscló. :
«
iOAN QUAL Sait Bitte, 18
: Canetraccioie i reparactone
Hebics
BQNBST CLARIANA Biabe Mas. 17.-T. 331
Conatraccfó i reataaracló de tota mena de mobles.
lOSEP jUBANY Rtara, 63, BarctlaMa.9
Na comprec sense visiter els ment magatíemt
Ocniisici
DR. R. PERP1ÑÁ Sant 53
Visita el dimecres el matí I dfsaabtes a la tarda
Palla i Ailalf
COMERCIAL FAHHATOERA
Sasf Llareaç, 18 Tclèfaa 21*
Papers pistais
lAUMB ÀLTABELLA Riera. 17
*. Extena i variat aaaortit : Pintara decorativa
Pcrmencrlcs
ARTUR CAPELL Riera. 4i. yral
BapeclalUat en i'ondalaeló permanent del cabsUi
CASA PATUBL Iitra, 1 i Sant Rt^I. ^
Bsmcrat servei en tot. — «On parle frasçalti*
Bccadcri
JOAN BOSCH TORRAS Gola, 3 - Tel. 1S8
Corresponaal Agència Rel-Solé
Dr, Martí Jaliè, 9 Telèfon 18Í67
iSanrcs
■MlLl RANl» S»ai Frmrisns d'A.14 »'»
: : Tan alaterna MBUar •
COPIES a màquina d'escriure
Per encàrrecs;
Rapidesa i pulcrituí en tots els treballs
LLIBRERIA ABADAL
